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ている。“I for Japan, Japan for the world, The world for Christ and all for the God”
という、内村の有名な言葉を、民族主義の思想として朝鮮人金教臣も受け入れ“Bible and Korea, 
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